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SPECIJALNA EDUKACIJA I IZOBRAZBA SPECIJALNIH
NASTAVNIKA U SVEDSKOJ
Napomena redakcije: Prilog autora dr. Folke Elovrnona spada meclu strudne radove i ne odnosi se
direktno na problematiku koja se obratluje na znanstwnom skupu ve6 prdstavlja prikaz organizacije
specijalne edukacije i izobrazbe specijalnih nastavnika u Svedskoj. lpak, zbog aktualnosti problomatike
i najsvjeiijih informacija koje tal rad pruia, uvrstili smo ga u materijale znanstwnog skupa.
Folke Elowson
Visoka Skola za izobrazbu nastavnika
Stockholm, Svedska
1. PREGLED SPECIJALNOG SKOLSTVA
U SVEDSKoJ
Svedski Skolski sistem sastoji se od de-
vetogodiSnje'obavezne Skole i vi3e srednje
Skole.
Najvi5e slvjetodavno tijelo koje vr5i
nadzor je Nacionalni odbor za obrazova-
nie. Za obrazovanie na lokalnoj i regio-
nalnoj razini odgovorni su Skolski odbori i
pokrajinski odbori. lste vrste Skola owore-
ne su i za hendikepirane udenike, no da
bi se to omogu6ilo osigurani su posebni
izvori. Speciialno Skolstvo u Svedskoj
sastoji se od tri razlidita tipa.
1.1. U okviru regularnog Skolskog sis-
tema izvodi se Seciialna nastava u formi
odvojenih grupa i koordiniranog speciial-
nog podue avania podr5kom pec'tialnih
tehnidkih, pedagoskih. medicinskih i so-
cijafnih mjeraza djecu s razliditim hendike-
pima i pote5ko6ama.
1.2. Specijalno obrazovanje za udenike
s teSkim defektima sluha i vida (gluhi i sli-
lepil organizirano je u specijalnim driavnim
Skolama za slijepe i gluhe.
1.3. Mentalno retardirana djeca podu-
davaju se u pecijalnim razredima ili spe-
cijalnim Skolama za mentalno retardirane.
Struini dlanak
UDK:376
2. MODERNT RAZVOJ SVEOSTOC
Srosrvn r PTTANJA o TNTEGRA-
ctJl
Cilj moderne Svedske 5kole je postiza-
vanje takve metode rada koja 6e wakom
uieniku prutiti sve tto mu je potrebno s
gleditta podudavanja, odgoja i brige. Tre-
balo bi omogu6iti wakom poiedinadnom
uCeniku takvu nastavu koja odgovara nje-
govim sposobnostima i posebnim potreba-
ma i pruZa mu mogudnost da ildieluje u
nastavi u skladu sa svolim mogudnostima.
Taj potpuno moderan cilj vrlo je vrije-
dan i za specijalno podudavanje. Individua-
fizacija u okvirima razreda i pristup speci-
jalnom podudavanju vrlo su valni aspekti
u naporu da se stvore optimalni uvjeti za
te udenike.
Koncepcija "djece sa specijalnim potre-
bama" koristi se u opisivanju onih udenika
koji imaju pote3kode razlidite vrste i stup-
nja u wom Skolovanju. Svaki nastavnik u
svom razredu mole nabrojiti jednog ili
vifu takvih udenika i zbog toga bi trebao
biti wiestan postojania takvih poteskoda,
njihovih uzroka i simptoma. Svaki nastav-
nik mora biti tako opremljen da moZe iza-
ii na kraj sa pecijalnim problemima ve-
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zanim uz odretleno oitedenje, koje ima di-
jete u svakodnevnoj razrednoj situlciji.
Specijalno podudavanje i razliditi tipovi
specijalnih Skola stvoreni su da bi se dopri-
nijelo radu. udenika, njihovoj dobrobiti i
individualizaciji, kada zu uvjeti redovnih
razreda ili Skole pokaZu kao neadekvatni.
Niz dostupnih mjera mora biti fleksibilan.
One moraju pruZati moguinost izbora i
kombinirania. Svaka pojedina mjera mora-
la bi biti temeljena na paZljivoj prozudbi o
potrebama pojedinog dieteta i dletetovim
vlastitim mogu6nostima.
Skotski problemi hendikepiranih udeni-
ka iivo se raspravllaju u Svedskoj. Takve
rasprave se odnose na npr. odvojene nastav-
ne grupe, integraciju, domski smjeitaj u us-
poredbi sa iivotom u ku6i ili u usvojenoj
obitelji itd. Moramo se prisletiti da rle5enja
problema za hedikepirane udenike u obra-
zovanju, u Zivotu zajednice, u njihovoj ne-
posrednoj okolini i kao pojedinaca ne leZe
toliko u rje5enjima, koliko u ljudima. Treba
proSiriti suradnju izmedu medicinskih, teh-
nolo5kih, socioloSkih, psiholoSkih i peda-
goSkih strudnlaka, a u tu suradnju bi se
trebali ukljuditi kao vrlo vaZna komponen-
ta i roditelji udenika.
Integracija hendikepirane djece u redov-
ne razrede ili Skole vrlo le uobiiajena u
Svedskoj. Sada5nji napori usmjereni su na
normalizaciju cjelokupnog Zivota svih oso-
ba s hednikepom. Hendikepirana osoba ima
jednaka prava kao i svi ostali gratlani da
sudjelule u svemu Sto zajednica nudi, te je
zbog toga utvrcleno da svako socijalno pla-
niranje, kao normalno pravilo, mora uklju-
divati mjere korisne za hendikepirane. Za-
jednica se mora adaptirati na potrebe hen-
dikepiranih graalana, a kao posljedica toga
trebalo bi preurediti i Skolski sistem tako
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da hendikepiranom udeniku pruii mogu6-
nost funkcioniranja i sa wojim hendike-
pom, a ne usprkos njemu.
Sada3nji Skolski sistem obaveznog i vi-
5eg srednjo5kolskog obrazovanja, koji je
odobrio Parlament 1980. i 1970, posebno
istiCe odgovornost Skole za sre udenike,
ukljuduju6i i one koli "imaju pote5kode u
Skolovanlu iz tjelesnih, mentalnih ili nekih
drugih razloga". Specijalno Skolstvo je vrlo
vaZan aspekt napora da se stvore metode
rada i Skolovanla prilagotlene okolnostima
i potrebama pojedinca. Smjernice koje ie
to omoguditi jesu povecanje moguinosti
poiedinca da polazi redovnu 5kolu.
lskustva u grupnoj integracili, Sto znadi
da se grupa hendikepiranih udenika smleita-
va u redovnu 5kolu u vlastiti razred, vrlo su
povollna, tako da ie tal oblik integracile
sve prihvaieniji. lndividualna integracija,
koja se sastoji od ukljudivanja hendikepi-
ranog udenika u redovan razred, oblik je
integracije koji najde5de Zele roditelji. Sko-
la se trudi da u najvedoj mogudoj mjeri
udovolji takvim Zeljama no, ito je teii hen-
dikep, vi5e se paZnje mora posvetiti pailli-
vom proudavanlu svih faktora koji utjedu
na njegovu Skolsku situaciju.
Da bi Skolska situacija bila 5to je mogu-
Ce pozitivnija, potrebno ie provoditi istra-
iivanja koja ne6e samo uzimati u obzir
udenikove slabosti nego i sve njegove pred-
nosti. Sud o tome koji je najpovoljniji
smjeStaj za pojedinog u6enika, trebao bi se
temelliti na ispitivanju udenikovih sposob-
nosti i mogudnosti pojedine Skole. Zakon o
obrazovanju specificira pravo djece s te5-
kim oite6enjima na obrazovanje u odgova-
rajudoj specijalnoj Skoli. Odgovornost za
osiguranle najprikladnijeg oblika Skolova-
nja za svakog u6enaka leZi u 5koli, koja u




ma, te u skladu s psiholo5kim i medicin-
skim mi5ljen.iem odluduje kako organizi-
rati djetetovo Skolovanje.
3. SAzETAK SPECIJALNOG SKOLOVA.
NJA U $VeOSrO.l
3.1. Podu6avanie slijepih i slabovidnih
uGenika
3. | .l . Devetogod i{nje obavezno dko lovanje
Odvojene grupe za slabovidnu djecu pos-
toje samo u Stockholmu. Sva ostala slabo-
vidna djeca polaze devetogodi5nju obavez-
nu Skolu i podudavana su zajedno s osta-
lom djecom u redovnim razredima. Ve6ina
ih dobiva koordiniranu specijalnu poduku.
Toj se djeci daju dodatna pomagala: po-
ve6ala, posebno owjetljenje, posebno obli-
kovane Skolske kupe, biljeZnice i knjige
pisane posebno debelim slovima.
Uz to postoji velik broj putuju6ih nas-
tavnika, koji posje6uju svakog udenika u
njegovoj Skoli. Oni daju savjete i preporuke
nastavnicima koji rade s takvim uCenicima
u redovnim razredima. Takvi putujudi nas-
tavnici paZljivo prate napredak uienika i
posje6uju njihove domove.
3.l.2.Specijalne dkole za slijepu djecu
U Svedskoj postoli samo jedna driavna
Skola za slijepu djecu Ekeskolan u Orebro.
3.1 .3.Vi{e obrazovanje slijepih studenata
Za slijepe je kao i za sve ostale uienike
svako daljnje obrazovanje nakon deveto-
godi5nle obavezne Skole dobrovoljno. Velik
broj slijepih studenata ukljuden je u vi5e
srednjo5kolsko obrazovanje, tto je omogu-
6eno putem Nacionalnog centra za pomod
i putujudih nastavnika.
3.2. Podudavanje gluhih udenika i u6enika
oitedena sluha
3.2. 1 . Devetogod idnja o bavezna dko la
Podudavanle udenika olte6ena sluha iz-
vodi se u obliku koordiniranih specijalnih
instrukcija ili u odvojenim grupama. Da-
nas u pedesetak gradova u Svedskoj provo-
di se podudavanje u odvojenim grupama.
Takva organizacija sastoli se od mlatle,
srednje i starije razine. Za takav oblik po-
dudavanja u redovnoj devetogodi5njoj Skoli
udenicima stoli na raspolaganju potpuna
oprema za sluSanje, bilo u obliku pojadala
u razredu ili u obliku vlastitih sluinih po-
magala.
3.2.2.Specijalne dkole za gluhe
Podudavanje gluhih podijeljeno je u pet
regila. U svakoj regiji nalazi se Skola za mla-
clu, srednju i stariju razinu.
Sistem takocler ukljuCuje i dvije nacio-
nalne pecijalne Skole. Jedna od njih je za
gluhe mentalno retardirane udenike (Asba-
ckaskolan u Gnesti), a druga je za gluhe
udenike s emocionalnim problemima i za
udenike koji 6uju, ali ne mogu govoriti
(Hallsboskolan u Sigtuni).
Obavezna specilalna Skola za gluhe traie
deset godina i slijedi program redovne oba-
vezne Skole, uz ukljudivanje specijalnih pre-
poruka u pogledu auditivnih metoda. Poseb-
ni predmeti u radni trening, razvoj govora,
ditanje s usana, trening sluSanja i gestovno-
-kinetidki govor.
Cilj rada u pecijalnoj Skolije pruliti oni.
ma s teikim slu5nim oStedenjima jezik i,
ako je to mogude, govor i dobru sposob-
nost ditanja s usana. Specijalna Skola tako-
der ima i odgovornost za provodenje slo-
bodnog vremena udenika. Ranije je ve6ina
udenika pecijalne Skole 2ivjela u interna-
tu. Danas oni iive u domovima usvojitelja,
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internatima izvan Skole ili u stanovima s pa-
rovima 'ljednih roditelja", koji su odgovor-
niza obitelj od Cetiri ili pet udenika.
3.2.3. Vi{e srednjolkolsko obrczomnie stu -
denata s teikim olteteniima sluha
Svako obrazovanje i trening nakon oba-
vezne Skole zu dobrovoljni. U Orebro pos-
toji viSa srednja Skola za gluhe s kapaci'
tetom oko 200 mjesta na godinu. To znadi
da svi gluhi studenti koji Zele daljnje obra-
zovanje nakon obavezne Skole mogu biti
primljeni u vi5e srednjo5kolsko obrazovanje.
33. Podudavanje tielesno invalidnih ude-
nika
Veiina tjelesno invalidnih udenika inte-
grirano je u redovne razrede. U nekim ve'
likim gradovima postoje posebne grupe za
takve udenike. Samo je jedna specilalna 5ko-
la za tjelesno invalidnu djecu. Ta je Skola
u Gothenburgu i zove se Bracke-Oster'
gard. Postoji i Nacionalni centar za pomod
u podudavanju tjelesno invalidnih udenika.
Mnogi tjelesno invalidni udenici, koiistt
integrirani u redovne razrede, imaiu vlasti-
tog pomodnika. Taj pomodnik pomaie hen-
dikepiranom udeniku da se kre6e s miesta
na mjesto, miienia odjedu itd.
34. PoduGavanje u6enika s pob5koGama
prilagodavanP
Vedina udenika s pote5kodama prilago'
davania dobiva specijalno podudavanie u
obliku koordiniranog specijalnog podudava-
nja. Samo mali broj njih smjeiten je u odvo-
jene grupe. Uz te mogudnosti postoii i
iedna prilidno nova mogu6nost. Taj tip
Skole naziva se spociialna dnevna 5koh. U
speciialnoi dnevnoj Skoli djeca dobivaju i
dorudak i rudak, a u mnogim razredima i
veCeru.
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Specijalna dnevna Skola organizirana je
prvenstveno za djecu s velikim socijalnim
problemima. U toj Skoli rad se odvija u
malim grupama. Aktivnosti koje se vrie u
toku dana vrlo su raznolike tako da udenici
ne bi izgubili interesza rad. Specijalna dnev-
na Skola ima mali broj udenika. ali velik
broj osobfja: osoblje koje je zaduleno za
rekreaciju, Skolski socijalni radnik, psiho-
log, glavna sestra, dva ili tri nastavnika i di-
rektor.
3.5. Speciialno poduCananie u vi5im razre'
dima srednjih Skola
Specijalno podudavanje u viSim razredi'
ma srednjih Skola relativno je noviieg da-
tuma. Oko 9096 svih udenika devetog raz-
reda obavezne Skole nastavlja dobrovolino
vi5u srednju Skolu. Skolski statut omoguda-
va osnivanje peciialnih razreda. Postoii i
mogudnost koordiniranog peciialnog po-
dudavanja. Specijalni razred moZe se osno-
vati za udenike koji imaju sluine deficite,
deficite vida, tjelesno invalidne udenike i
udenike koji poro ude. lmamo oko 150
razreda u vi5im srednjim Skolama u Sved-
skoj.
Koordinirano specijalno podudavanle
moie se organizirati za udenike s poreme-
Cajima ditanja i pisanja, deficitima sluha i
vida, ortopedskim i nekim drugim hendi-
kepima.
3.6. Obrazovanje mentalno retardiranih
uGenika
3.6. | . Preddko lske a ktivno sti
Savjeti pojedinih okruga zaduleni su za
osnivanje pred5kplskih podudavanja mental-
no retardirane djece do sedme godine, ali
sudjelovanje u takvim aktivnostima je do-
brovoljno.
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U planiranju pred5kolskog podudavania
pretpostavlja se da Ce takve Skole biti de-
centralizirane u male jedinice u vedini za-
jednica, tako da de vedina diece modi ti-
vjeti kod kude ili bar biti od kude udaljeni
samo preko tiedna. Integracija malih gru-
pa (oko 4) mentalno retardiranih udenika
u redovnim djedjim vrtidima takoder pos-
toji. U tom sludaju se redovna grupa djece
smanjuje brojdano, a broj osoblja se pove-
dava. U tom sludaju neophodno je pailji-
vo planiranje informacija prije nego se za-
podne s bilo kakvim aktivnostima. Pred-
Skolskoj djeci moZe se pruZiti i specijalno
obrazovanje u kudi.
3.6.2.RazliCiti tipovi dkola za menalno
retardirane
Obavezna Skola za uzrast od 7 do 17 go-
dina obuhvada djecu koja zbog mentalne
retardacije ne mogu polaziti redovnu nasta-
vu u obaveznoj devetogodilnjoj 5koli. Ti
udenici su posobni stedi neku korist iz
teoretskog podudavanja.
Skob za trening organizirana je za u6e-
nike od 7 do 17 godina,kojizbog te2e men-
talne retardacije trebaju specijalno prilago-
deno podudavanje i trening. Trening se u
osnovi sastoji od treninga generalnih spo-
sobnosti uCenika i pobolj5anja socijalne
prilagotlenosti.
StruGne Skole za uzrast od 17 do21/23
godina daju individualno prilagodeno Skolo-
vanje za Zivot odraslih i za rad ili neku dru-
gu aktivnost.
Poebna (odvojena) instrukcija ie oblik
podudavanja metalno retardiranih koji zbog
razliditih razloga, kao 3to zu na primjer du-
ge bolesti, nisu posobni woje Skolovanje
zavrSiti zajedno s ostalom djecoin. Takva
se instrukciia mole davati ili individualno
ili grupno. Uden'rci koji se lijede kod kude
ili u gecijalnim ljedili$tima ili bolnicama
takocler dobivaju takve instrukcije.
Koordinirano spcijalno obrazovanie
moie se organizirati u wim tipovima Skola
u okviru organizac'rje specijalnih Skola, za
udenike 6ije specijalne pote5kode traZe do-
datno podudavanle ili podudavanje uz spe-
cijalno opaZanje, za udenike o5te6enog vi-
da i sluha, za one udenike koji imaju pote5-
ko6e u pisanju i 6itanju i govorne defekte.
Sto se tide obrazovania mentalno retar-
diranih, mogu se istadi ove dinjenice:
a) Vi5e od 9096 razreda obavezne Skole
za mentalno retardirane integrirani su u
redovne Skole;
b) Vite od 5096 razreda Skola za trening
integriiano je u redovne Skole.
I I. IZOBRAZBA SPECIJALNIH NASTAV.
NIKA (DEFEKTOLOGA)
1. NEKE UVODNE INFORMACIJE O
IZOBRAZBI SPECIJALNIH NASTAV-
N|KA U sVeOSrO.l
Redovna izobrazba specijalnih nastavni-
ka u obaveznim Skolama u Svedskoj naj-
prije je utemeljena 1962. god. "Riksdag"
dokumentom. Kao rezultat toga prija5nji
sistem kratkih kursova zamijenjen je siste-
mom alternativa izobrazbe nastavnika. VaZ-
'na promjena, donijeta 1962. god., bila je
dobivanje kvalifikacije drugog stupnja na-
kon zavrbne jedne godine studija.
Tako ru odgaiatelia male djece bili os-
posobljeni za rad od 1 do 6 razreda,, a
nastavnici osnovne Skole za rad od 4 do 9
razreda. Kao rezultat: jednogodi5nii tedaj
je omogudavao dodatne studije teorije uz
praktiCan rad nastavnika. 1966. god. os-
novana je speciialna komisija koja je pod-
nijela prijedloge za izobrazbu nastavnika
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koji 6e raditi s djecom o5te6enog vida i slu-
ha. Organizacija i duZina trajanja osposob-
ljavanja ilustrirane su u priloZenoi tablici.
Na isti nadin 1967. god. Zakon o brizi za
mentalno retardirane zatralio je posebno
obrazovanje za nstavnike koji 6e raditi s
tom populacijom. Prvi jednogodiSnji tedai
u tu svrhu organiziran je u jesen 1968.9.
2. IZOBRAZBA SPECIJALNIH NASTAV.
NIKA U SVEOSXO.I PODIJELJENA JE
U TRI MOGUCruOSTI
2.1. Mogu6nost izobrazbe 1
lzobrazba se estoii od dva dijela: os-
novnog dijela i nastavka' Osnovno obrazo-
vanje educira nastavnike za specilalno obra-
zovanje u devetogodi3nio! obaveznoj Skoli
i u viSoj srednjoi Skoli. lzobrazba je u pr'
vom redu usmjerena prema edukaciii ude-
nika sa specifiCnim pote5kodama ditanja i
pisanja, poteikodama u matematici i/ili
poteSkodama u prilagoclavanju.
Nastavak izobrazbe oposobliava nastav-
nike za rad s udenicima u osnovnoi Skoli
koji imalu ne5to ozbiljnije poteSkode i
nastavnike za rad s mentalno retardiranom
djecom.
Kategoriia studenata
nastavnici za mldu razinu











2.2. Mogu6nost izobrazbe 2
Ova je mogudnost podijeljena u tri va-
rijante.
2.2.1. lzobrazba nastavnika koji rade s uie'
nicima oStedenog sluha i s gluhim
uAenicima
Kategorija studenata Broi semestara
predikolski nastavnici 3
nastavnici za mlatlu razinu 3-4







Za nastavnika za mlaclu razinu potrebno
je zavriiti detiri semestra, a nastavnik za
srednju razinu mora biti kvalificiran kao
nastavnik gluhih udenika.
2.2.2.lzobrazba nastavnika koii rade n sli-
jepim i slabovidnim uCenicima
Kategorija studenata Broi semestara
pred5kolski nastavnici 2
nastavnici za mlatlu razinu 2-3







Za 'nastavnika za mlatlu dob potrebna
su tri semestra, a za nastavnika za srednju
razinu potrebna je kvalifikaciia nastavnika
za slilepe.
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2.2.3. I zobnzba logopeda
Kategorija stud€nata
Predlkolski nastavnici
nastavnici za mlaclu razinu













2.3. MoguGnost izobrazbe 3
lzobrazba u ovoj mogudnosti predvitla
dva semestra koji imaju zajednidkidio i dio
koji dozvoljava specijalizacije u vezi sa za-
poslenjem: o
1) Posao u predtkolskoj organizaciji za
mentalno retardirane i u bolnicama ili os-
talim institucijama;
2) Posao u 5kolama za trening mentalno
retardiran ih;
3) Posao u strudnim Skolama za mental-
no retardirane.
Sljedede kategorije studenata obrazuju
se po ovom rasporedu:
2) Nastavnik koji ima sjedodlbu po
mogudnosti izobrazbe 3 mote nastaviti stu-
dij po mogudnosti izobrazbe 2. U tom slu-
6aju staiist mora izabrati neko drugo us-
mjerenje, a ne usmjerenje za obrazovanje
udenika s oitedenjima sluha i vida.
4. KURSOVI ZA IZOBRAZBU UNUTAR
USTANOVE
Osim gore spomenutih redovnih teeaje-
vaia izobrazbu, postoji imnogo kursova za
izobrazbu unutar ustanova. Merlu njima
bi trebalo spomenuti:
3. IZOBRAZBA NASTAVNI KA I(OJI
RADE S MENTALNO RETARDIRA.
NIM UEENICIMA KOJI IMAJU OS.
TEEENJA SLUHA I VIDA
U ovoj vrsti izobrazbe postoji alternativa:
1) Nastavnik koli ima wjedodtbu po
mogudnosti izobrazbe 2mole nastaviti stu-
dij po mogudnosti izobrazbe 3.
Tip teCaja










Zalednidki cilj izobrazbe u wim tedaje-
vima mole se svesti na ved spomenute tod-
ke:
a) lzobrazba treba pripremiti studenta
za rad s djecom, mladim ljudima i odrasli-
ma s hendikepom u preventivne svrhe;
bl lzobrazba 6e idi za 3to obuhvatnijim
shva6anjem dovjeka.
Taj obuhvatni pristup zahtijeva temelji-
tu analizu kulturalnih i socijalnih oblika
i odnosa koji formiraju pojedinca;
c) lzobrazba bi trebala dati pro5ireno
znanje o uzrocima hendikepa I moguGnos.
tima preventivnog rada unutar i izvan Skola
i institucija. To bi trebalo dati podetnu
toCku za razvoj metoda i vjeStina za po-
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6. ORGANIZACIJA I SADRZAJ IZO.
BRAZBE
Mogu se sumirati u nekoliko todaka:
- Svaki semestar se sastoji od 20 tje-
dana;
- Uz svaki studiiski tjedan studenti ima'
lu 20 jedinica oglednih predavanja pod nad-
zorom;
- Postoji nekoliko metoda rada: preda-
vanja, seminari, grupne diskusiie, indivi'
dualna istraiivanja itd.;
- lzobrazba se sastoii od dva diiela:
teoretski studii i praksa. U teoretskim stu-
diiima pedagogija i metodologija su glavni
predmeti. Praksa ie u naivedem diielu lo-
cirana u Skolama i institucilama.
7. SPEbIJALIZACIJA
Svi studenti moraiu raditi u speciial'
nom podrudju. Taj se rad odviia s cillem
da se produbl znanje i kapacitet u speciial-
nim podru6jima u kojima de nastavnik ra'
diti nakon izobrazbe. Sliede6i cili ie da se
studenti zainteresiraju za tekuia istraZiva-
nja u podrudju specijalne pedagogile i da
se poveda njihovo prakti6no iskustvo s re-
zultatima istraZivanla.
Sadr2aj specijalnog rada i vrijeme kole
je za nlega predvitleno mogu varirati ovis-
no o pojedinoj mogu6nosti izobrazbe. Za
vrileme rada student ima pojedinadne smier-
nice u obliku predavanja iz pedagogije i
metodologile u podetku. Rezultati istraZi-
vanja moraju se na odgovarajuii nadin pre-
zentirati ostalim studentima.
8. ZAHTJEVI KOD UPISA
Uz samo nekoliko iznimaka za studii
specijalnog nastavnika u Svedskoj potreb-
no je da je student kvalificirani nastavnik
s tri ili viSe godina slu2be.
Za primanje studenata odgovorna je vla-
da, koja odabire nalsposobnije studente.
9. SVJEDODzBA
Studenti koii su zavriili woju izobraz-
bu dobivaju svjedodibu koja im daie pra-
vo da rade kao spec'tjalni nastavnici.
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